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“. . . Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
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(H.R. Ahmad) 
“Luruskan niat, optimalkan usaha, perbanyak doa dan ibadah” 
“Bersyukur, bermanfaat, ikhlas, sabar dan istiqomah” 
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Dokumen administrasi dan data kependudukan merupakan sebuah aspek 
penting bagi kependudukan. Pelayanan pengajuan administrasi kependudukan di 
kabupaten sukoharjo masih dilakukan secara manual, sehingga tidak efektif dan 
efisien. Terdapat metode lain untuk mengajukan administrasi kependudukan yaitu 
dengan sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang mengelola suatu 
data untuk tujuan tertentu. Sistem informasi dapat digunakan secara online sehingga 
dapat diakses secara realtime dimana saja. Pengajuan pelayanan administrasi 
kependudukan dengan menggunakan sistem informasi dapat memberikan 
pelayanan yang efektif dan efisien. 
Metode Penelitian yang digunakan pada Sistem Informasi Pengajuan 
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sukoharjo meliputi observasi, pengumpulan data, analisis, perancangan 
sistem, implementasi dan uji coba. 
Sistem Informasi Pengajuan Administrasi Kependudukan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan 
untuk melakukan pengajuan dokumen administrasi kependudukan secara online, 
melakukan validasi pengajuan secara online, mengirimkan pemberitauan melalui 
SMS, mencetak formulir pengajuan, mencetak bukti pengajuan dan melakukan 
monitoring pengajuan secara online sehingga penduduk dapat memantau proses 
pengajuan dokumen administrasi kependudukan. Cara kerja dari sistem informasi 
pengajuan administrasi kependudukan yaitu, penduduk mengajukan pelayanan 
dengan menginputkan data dan mengupload berkas pelayanan, kemudian pihak 
terkait akan menverifikasi pengajuan, pengaju mendapat bukti pengajuan dan 
formulir dari kelurahan sebagai bukti pengajuan untuk pengambilan dokumen 
kependudukan di bagian register dukcapil dengan membawa persyaratan hardfile. 




 Documents of administration and population data are an important aspect of 
population. Population administration service in sukoharjo district is still done 
manually, so it is not effective and efficient. There is another method of applying 
for population administration that is with information system. An information 
system is a system that manages a data for a particular purpose. The information 
system can be used online so that it can be accessed in realtime anywhere. The 
submission of population administration services by using information system can 
provide effective and efficient service. 
 The research method used in the Information System of Population 
Administration Submission to the Department of Population and Civil Registration 
of Sukoharjo Regency covers observation, data collection, analysis, system design, 
implementation and trial. 
 The Information System for Population Administration Submission to the 
Population and Civil Registry Office of Sukoharjo Regency has the ability to apply 
online population administration documents, validate the submission online, send 
the request via SMS, print the submission form, print the proof of submission and 
monitor the online submission so that the residents Can monitor the process of 
submission of administrative documents of population. The working of the 
information system of the submission of population administration is, the resident 
filed the service by inputting data and uploading the service file, then the related 
party will verify the submission, the receiver has the proof of submission and the 
form from the kelurahan as proof of submission for the document taking in the 
register dukcapil with bring Hardfile. 
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